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Svi radovi na kongresu objavljuju se u obliku Zbornika i tako predstav­
ljaju vrijednu i dostupnu stručnu građu mljekarskim stručnjacima. Liistajući 
te zbornike možemo zapaziti i radove naših stručnjaka. 
Nagli i zapažen razvoj mljekarske grane prehrambene industrije u našoj 
zemlji posljednjih desetak godina i Međunarodna priznanja našim mljekar­
skim stručnjacima ukazuju na potrebu učlanjenja naše zemlje u Međunarodnu 
mljekarsku federaciju. To je bio i jedan od zaključaka mljekarskog skupa 
»Vrbnika 77« koji se je održavao u povodu 70. godišnjice organiziranog školo­
vanja mljekarskih radnika u SR Sloveniji. 
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SPLIĆANI U KARLOVCU 
Krajem prosinca, radnici »Mljekare« iz Splita posjetili su svoje drugove u 
»Karlovačkoj industriji mlijeka« u Karlovcu. To su njihovi tradicionalni su­
sreti i u sebi sadrže društveno-politički i kulturno-sportski značaj. Dobra po-
slovno-tehnička suradnja između tih dviju mljekara odrazila se je i na organi­
zaciju takvih susreta. 
Radnici »KIM-a« s mnogo truda pripremili su boravak drugovima iz Splita 
što su snježne neprilike znatno otežale. Splićantima je pak, snijegom prekriven 
Karlovac, pružio nesvakidašnji lijep i radostan ugođaj. 
Na slici su radnici mljekare iz Splita prilikom obilaska mljekare u Karlovcu 
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